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Abstract 
In this study, according to the words of Imam Ali(as) in  Nahj al-Balagha is attempted to achieve a sense of spiritual 
health. For this purpose, it was focused on the use of the health word in this collection and found physical (physical) 
and spiritual health is considered. Since the word "spirituality" was not used in  Nahj al-Balagha, inevitably we referred 
to the words of the Nahj al-Balagha commentators and found this term is commonly used in the mystical, moral and 
religious aspects. And partly this application can be seen in the words of non-Islamic researchers, then in the end, it is 
likely that spiritual health, a set of "true beliefs with respect for moral values" have been augmented.   
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البالغٍَبی وُجوگبَی بٍ سالمت معىًی در گسارٌ  
 
 1*مُدی فبوی ،1مسعود نخعی مقذم
 
 .گشٍُ هؼبسف، داًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ ثْـتی، تْشاى، ایشاى -1
 
 چکیدٌ
ثشای  الجالغِ، تالؽ ؿذُ تب ثِ هفَْهی اص ػالهت هؼٌَی دػت یبثین؛الؼالم( دس ًْج)ػلیِدس ایي پظٍّؾ ثب تَجِ ثِ ػخٌبى اهبم ػلی
این وِ ػالهت دس دٍ ثُؼذ این ٍ ثِ ایي ًتیجِ دػت یبفتِی ػالهت دس ایي هجوَػِ پشداختِایي هملَد ثِ جؼتجَ دس وبسثشد ٍاطُ
دس ایي وتبة ؿشیف ثِ وبس « هؼٌَیت»ی )اخاللی ٍ سٍحی(، هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت ٍ اص آًجبیی وِ ٍاطُ)جؼوی( ٍ غیشهبدیهبدی
ّبی ػشفبًی، اخاللی الجالغِ سجَع وشدین ٍ دسیبفتین وِ ایي ٍاطُ ثِ عَس ؿبیغ دس جٌجًِبچبس ثِ والم تفؼیشوٌٌذگبى ًْجثشدُ ًـذُ، ثِ 
تَاى هـبّذُ ًوَد. ػپغ دس پبیبى، ٍ ػجبدی، ثِ وبس سفتِ اػت ٍ تب حذٍدی ًیض ایي وبسثشد سا دس ػخٌبى اًذیـوٌذاى غیشاػالهی هی
  این.ثبؿذ سا تمَیت ًوَدُ« ّبی اخاللیثبٍسّبی كحیح ثب سػبیت اسصؽ»یی اص ، هجوَػِایي احتوبل وِ ػالهت هؼٌَی
 الجالغِگضاسُ، ػالهت هؼٌَی، ًْج کلیدی:گبن ياش 
 مقدمٍ
 
 ،هؤهٌبى ی اسصؿوٌذ اص ػخٌبى اهیشیهجوَػِ ،الجالغًِْج
اّویت  ، پغ اص لشآىایي وتبة ( اػت.الؼالم)ػلیِحضشت ػلی
ثِ ٍیظُ پیشٍاى هىتت اّل ، خبكی دس هیبى هؼلوبًبى
تٌْب  (الؼالم)ػلیِػخٌبى اهبم ػلی ( داسد.الؼالم)ػلیْنثیت
اًذ، ًیؼت؛ ثلىِ وشدُؼلّك ثِ صهبًی وِ ایـبى صًذگی هیهت
ّب اػت. دسهبى صهبى ّب ٍی لشىیی ؿفبثخؾ ثشای ّوًِؼخِ
ػخٌبى  تَاى دسا هیوًٌَی سّبی اًؼبى سًج ّب ٍثؼیبسی اص دسد
الجالغِ جؼتجَ وشد. اهبم، خَد دس ثخؾ ایـبى دس ًْجحیبت
دسخت  ؛ینّؼتّوبًب هب اهیشاى ػخي »اًذ: ثبسُ  فشهَدُایي
ّبى آى ثش هب ػبیِ افىٌذُ  ٍ ؿبخِ ػخي دس هب سیـِ دٍاًذُ
 . (1)«اػت
اتلبلی ثبیذ داًؼت وِ  ثخـی سا دس استجبط ٍساص ایي ؿفب
 ،اص عشفی ٍ ضسي ثب خذاًٍذ داؿتِ اػت؛ؿخلیت ث ایي
ی خذاًٍذ، پیبهجش ّوشاّی ایـبى ثب فشػتبدُ ّوبٌّگی ٍ
ی ؿذُ تب ایـبى اص ػلن یآلِ ٍ ػلّن(، صهیٌِ ٍػلیِاهلل)كلیاػالم
، )ف(پیبهجش پغ اص ذ ًٍهٌذ گشد)ف( ثْشُداًؾ پیبهجش ٍ
اگش دس  ًذ.ػبص هٌذّبی خَد ثْشُحىوت جْبًیبى سا اص اًذیـِ ٍ
ی دایشُ ؿَد ٍثیوبسی ػخي گفتِ هی دًیبی اهشٍص اص ػالهت ٍ
)ع( آى وٌٌذ، اهبم ػلیوبلجذ اًؼبى جؼتجَ هی ثذى ٍ آى سا دس
سٍح سا ًیض هـوَل  ٍ وٌٌذی جؼن خالكِ ًویسا دس هحذٍدُ
حتی ثیوبسی للجی )سٍحی( سا  ٍ داًٌذثیوبسی هی ػالهت ٍ
اگش ثشای  .(2)ٌذًداثیوبسی جؼن هیاص  تشدًبندس ٍ تشػخت
 اثشِ آى سا دس هبدُّ ٍ دًیبی هؼبكش، آساهؾ اّویت پیذا وشدُ ٍ
ی حك )ع( آى سا دس دایشُوٌذ، اهبمثشخبػتِ اص آى، دًجبل هی
ساهؾ خَد سا تٌْب دس حك آ»فشهبیذ: هی ٍ وٌذجؼتجَ هی
. (3)«دٍ جض ثبعل چیضى تَ سا ثِ ٍحـت ًیٌذاص جؼتجَ وي
تي  ػبفیت ثِ جؼن ٍ ػالهت ٍ ،ی ثـش اهشٍصاًذیـِ اگش دس
ػالهت اص  ٍ داًٌذاختلبف یبفتِ، اهبم آى سا فشاتش اص ثذى هی
اهیذ  ثِ ،(4)ٌذداًّبی ػالهت هی جٌجِ گٌبُ سا ًیض یىی اص
ی ایي ًؼخِ تشی اصی ثیؾثْشُ آًىِ ثـش اهشٍص هؼشفت ٍ
 .ؿفبثخؾ ثیبثذ
ی ًیض تشویتِ ٍاطُ ٍ «هؼٌَیت» یٍاطٍُ « هؼٌَی»ی ٍاطُ
ِ وبس ثشدُ الجالغِ ث، دس ًْج)ػالهت هؼٌَی(هؼٌَیت ػالهت ٍ
ی ػالهت هؼٌَی دس ًـذُ اػت، ثٌبثشایي ثشای تؼییي هحذٍدُ
هضثَس  تحلیل دس ٍاطگبى ، ًیبصهٌذ دلت ٍایي وتبة ؿشیف
ّبیی اص تب دس ًتیجِ هب سا دس پیذا وشدى هلذاق خَاّین ثَد
ی ػالهت حبل ٍاطُ. دس ػیي هت هؼٌَی یبسی سػبًذهفَْم ػال
، ّوچَى هؼٌب ثب ػالهتّن ّبییلفظًیض  ی آى ٍّبخبًَادُّن ٍ
ِ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ الجالغدس ًْج ،«كحت»ٍ « ػبفیت»
 مريریی مقبلٍ
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ی ًْبیی سػیذى ثِ ًتیجِتَاًذ هؼیشِ پظٍّؾ سا دس وِ هی
 .ّوَاس وٌذ
الصم  ،الجالغًِْجهتي دس  هؼٌَیتی ٍاطًُجَد  ججشاىِثشای 
وِ ثش ایي وتبة ّبیی ثِ وبسثشد ایي ٍاطُ دس هیبى ؿشحاػت 
ذگبى ٍ ًَیؼٌ تب ًظش وشد تَجِ آهذُؿشیف ثِ ًگبسؽ دس
-اًذ سا دسثبسُالجالغِ ػخي گفتِی ًْجاًذیـوٌذاًی سا وِ دسثبسُ
ی ثبسُثٌذی دسثِ جوغثتَاًین  ٍ ِ دػت آٍسینث «هؼٌَیت» ی
، ثبسُثٌبثشایي سٍؽ تحمیك دس ایي .دػت یبثین« هؼٌَیػالهت »
، ثب تَجِّ ثِ آًچِ گفتِ ؿذ .تحلیلی خَاّذ ثَد تَكیفی ٍ یسٍؿ
دس « هؼٌَیت»ی ًجَدِ وبسثشدِ ٍاطُ ،ّبی ایي پظٍّؾاص هحذٍدیت
هفَْم  وبهل اص ، جبهغ ًٍجَد تؼشیف ٍاحذ ٍ ایي وتبة ؿشیف
، وِ تحمیك اػالهی اػت ىًظشاػالهت هؼٌَی دس هیبى كبحت
ی اص عشفی دػتیبثی ثِ هحذٍدُ وٌذ.هی سٍثشٍسا ثب دؿَاسی 
(، اص )عػخٌبى اهبم ػلی الجالغِ ٍهؼٌبیی ػالهت هؼٌَی دس ًْج
 .آیذّبی لَت ایي پظٍّؾ ثِ حؼبة هیًمغِ
 
 البالغٍ ی سالمت در وُجکبربرد ياشٌ
 
-، دس هَضَعالجالغِدس ًْجّبی آى خبًَادُّن ی ػالهت ٍٍاطُ
هب سا دس پیذا وشدى  ،ّبوبس سفتِ وِ تَجِّ ثِ آىِ ّبی هختلفی ث
 ، یبسی خَاّذ وشد.داسد« ػالهت»وِ  یٍ هؼٌبی ٍػؼت هفَْم
-آیذ، ثِ ایي هَسدّب اؿبسُ هیوِ دس پی هی 1 یجذٍل ؿوبسُ
 :ًوبیذ
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 کبربرد تعبیر شمبرٌ
 .(5)ّذایت ثَدى دسػتی ٍ دس هؼیش ػالهت 1
 .(6)ّبیی وِ تؼلین فشهبى پشٍسدگبسًذاًؼبى ػالهت 2
 .(7)ی آى ثشای آخشترخیشُ اػتفبدُ اص فشكت ػالهتی ثشای اًجبم ػول ٍ ػالهت ثذى 3
 .(8)ؿَدیَاًی وِ ثشای لشثبًی اػتفبدُ هیظ حؿشای ػالهت چـن 4
 .(9)وٌذٍآخشت سا تأهیي هیاػالم وِ ػؼبدت دًیب  ػالهت یًـبًِ 5
 .(10)اًذاصدحؼبدت، ػالهت جؼن سا ثِ خغش هی ػالهت جؼن 6
 .(11)غجغِ خَسدى ثِ وؼبًی وِ دیٌـبى ػبلن اػت ػالهت دیي 7
 .(12)ّؼتٌذاهبى  هؼلوبى ٍالؼی دس ػالهت ٍ دس هشدم اص آصاس ػالهت 8
 .(13)پشػتیدًیب دٍس ثَدى اص َّای ًفغ ٍ ػالهت 9
 .(14)داسدّب ػبلن ًگبُ هیآلَدگی سا اص ًْی اص هٌىش دل ػالهت 10
 
آًچِ اص آى اؿتمبق یبفتهِ  ٍ« ػالهت»ی ثب تَجِ ثِ وبسثشد ٍاطُ
ّهب ثشین وِ دس اداهِ ثِ ثشخهی اص آى ّبیی پی هیاػت، ثِ ًىتِ
 :ؿَداؿبسُ هی
ّههن دس  )جؼههوی( ٍدس ػههالهت هبدی ّههن ی ػههالهتٍاطُ -
 .وبس سفتِ اػتِ ث ػالهت غیشهبدی
ِ ثه  تشدس ػالهت غیشهبدی، ثیؾالجالغِی ػالهت دس ًْجٍاطُ -
 .وبس سفتِ اػت
ٍ  ی هؼتمیوی ثب ػالهتآییي اػالم ساثغِ - ههبدی غیش ههبدی 
 ّب اػت.ی ّش دٍی آىوٌٌذُتأهیي داسد ٍ
ِ ی ػالهت دس ًْجٍاطُ - ّهبی اسصؽی تهش دسثهبسُ ثهیؾ  الجالغه
 .وبس سفتِ اػتِ الْی ث اخاللی ٍ
 
 ی معىًیت درکالم اودیشمىدانکبربرد ياشٌ
 
 یوٌٌذگبى ًْج الجالغِ دسثبسُبیی وِ ؿشحتؼجیشّ ثب وبٍؽ دس
ِ اًذ، هیِ وبس ثشدُث« هؼٌَیت»ی ٍاطُ  تَاى تب حهذٍد صیهبدی ثه
 ّهب، تهش ایهي ههَسد دس ثیؾ ثشد. ی هؼٌبیی ایي ٍاطُ پیهحذٍدُ
ِ ًَیؼٌذگبى ٍاطُ  اػهتفبدُ  ی دیگهشی ی یبد ؿذُ سا ّوشاُ ولوه
 اًذ، هبًٌذثٌذی صدُیه تمؼینثِ   دػت  ًَػی ثِ   ٍ  اًذدُوش
ّهبی تیشگی، هؼٌَی ّبی لفظی ٍهؼٌَی، ٌّش هـتشن لفظی ٍ
ایهي وهبس ... وهِ  هؼٌَی ٍ ی ٍّبی حؼّكَست، هؼٌَی هبدی ٍ
ِ یهه ههَسد )وثٌذی هَضَع یب هفَْم ثِ دٍ هَسدضوي تمؼین
ًهَػی  ی دیگهش ٍ ٍاطُ« هؼٌهَی »ی آى هؼٌَی اػت(، ثیي ٍاطُ
ّبیی وِ روش ؿهذ، هثبل دس ٍ سٍیبسٍیی ایجبد خَاّذ وشد. تمبثل
جذایی  ًَػی تفبٍت ٍ ،هؼٌَی ی ٍیب حؼّ هؼٌَی ٍ ی ٍثیي هبد
ی هؼٌهبی ٍاطُ  ههب سا دس فْهنِ  (ی همبثلِ)ثِ لشیٌِوٍِجَد داسد 
وهِ دس اداههِ  2ی دس جذٍل ؿوبسُ .وشدهؼٌَیت یبسی خَاّذ 
ِ آٍسیهن هی َ اؿهبسُ ههی  ّهب ّهبیی اص ایهي وبسثشد ، ثهِ ًوًَه .دؿه
 … ًگبّی ثِ ػالهت هؼٌَی دس                                                      ی پظٍّؾ دس دیي ٍ ػالهت                                        / هجل62ِ
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 مفًُم مقببل کبربرد ياشٌ شمبرٌ
 عْبست )پبوی( ظبّشی .(15)ّبی اخاللیثِ فضیلت آساػتي ًفغ ّبی اخاللی ٍاص ثیي ثشدى آلَدگی عْبست )پبوی( هؼٌَی 1
 ؿبیؼتگی ظبّشی .(16))ع( ًضد ؿیؼیبىاهبهبىػلوت  هؼٌَی ٍ ؿبیؼتگی سٍحی 2
 ی هبدیجٌجِ .(17)اػتاًؼبى وِ داسای سٍح هلىَتی  ی هؼٌَیجٌجِ 3
 حَاع هبدی .(18)ی ثشای دسن اػتیحَاع دسًٍی اًؼبى، هبًٌذ ػمل وِ ٍػیلِ حَاع هؼٌَی 4
 ّالوت هبدی .(19)ثِ ػمبة دس آخشتؿذى  گشفتبس هحشٍم ؿذى اًؼبى اص ثَاة ٍ ّالوت هؼٌَی 5
 غبیت حؼی .(20)ػشاًجبم اًؼبى دس ایي دًیب هشي خَاّذ ثَد غبیت )ػشاًجبم( هؼٌَی 6
 خَاة هبدی .(21)غفلت اًؼبى گوشاّی ٍ خَاة هؼٌَی 7
 ًَس ظبّشی .(22)یبفتي یمیي دس هؼیش ّذایت ًَس هؼٌَی 8
 ػلَّ هىبًی .(23)الْیػظوت  همبم ٍ ػلَّ هؼٌَی 9
 تبسیىی هبدی .(24)ًبداًی دس اًؼبى جْل ٍ تبسیىی هؼٌَی 10
 
 
، ثهِ 2ی دس جهذٍل ؿهوبسُ « ٌَیهؼ»ی ثب دلت دس وبسثشد ٍاطُ
وهِ دس اداههِ ثهِ آى اؿهبسُ  ثشینی آى پی هیچٌذ ًىتِ دسثبسُ
 :ؿَدهی
ثهبعٌی  ی دسًٍی ٍوِ جٌجِ ّبییهَضَع ایي ٍاطُ هؼوَالً دس -
 .هبًٌذ ػمل ؛ؿَدِ وبس گشفتِ هیداسد ث
ِ  ّهبیی ثِ هَضهَع « هؼٌَی»ی ٍاطُ - ٍ غیشی وهِ جٌجه  ههبدی 
 .هبًٌذ سٍح گشدد؛هیاعالق  ،ی داؿتِ ثبؿذحؼّغیش
ؿهَد وهِ ثهب ِ وبس گشفتِ ههی ّبیی ثی هفَْمایي ٍاطُ دسثبسُ -
ی هبًٌهذ ػلهَّ هؼٌهَی دسثهبسُ ؿذًی ًیؼت؛ ػٌجؾ اثضاس هبدی
 .ػظوت الْی همبم ٍ
، ػشفهبًی ّبی اخاللیی اسصؽدسثبسُ« هؼٌَی»ی وبسثشد ٍاطُ -
 .ؿبیغ اػت ػجبدی دس والم كبحت ًظشاى، ٍ
ِ ی حؼّهی هـبّذُ ٍ تجشثِ - ی هٌبػهجی ثهشای اثجهبت ، ٍػهیل
ّهبی ثشای اثجبت آى ًیبصهٌذ دلیهل  ٍ ّبی هؼٌَی ًیؼتهَضَع
)ع( وهِ دس اهبهبى« ػلوت» هبًٌذ اثجبتِ یب ػملی ّؼتین؛ًملی 
 .اػت ؿذًیاثجبت)ًقّ( ّبی ػملی یب ًملیثب دلیل
 
 جبیگبٌ سالمت معىًی در دویب
 
، ثِ ٍیهظُ هختلف دًیب ٍ هشوضّبی آهَصؿیوـَسّبی هشٍصُ دس ا
ٍ ثهِ تهأثیش  اًذپی ثشدُ« ػالهت هؼٌَی»، ثِ اّویت ّبداًـگبُ
ٍّی ّش گشّبی گًَبگَى ػالهت اػتشاف داسًذ. اهب  آى دس جٌجِ
ثهشای تهأهیي ػهالهت  ٍ پهشداصد ثِ تفؼیش خَد اص ایي ٍاطُ ههی 
ٍ ایي تؼشیهف  آؿٌبیی ثب .ٌذوهؼٌَی، ساّىبسّبیی ػشضِ هی  ّهب 
ههب سا ، وٌٌهذ ِ ثشای ایي ثخؾ اص ػالهت هغشح هیالگَّبیی و
، ثهب یالگهَی  ًوبیبًذى ی ػالهت هؼٌَی ٍتـخیق هحذٍدُ دس
 .وٌذ، یبسی هیّبی دیٌیتَجِ ثِ هؼیبس
ی ا دسثهبسُ هؼٌَیت س ػَییاص  ،داًـگبُ تبهپؼَى دس ولوجیب
ٍجهَدی  خهؾ تشیي ثسٍح سا ػویك ٍ ٌذوسٍح اًؼبى هغشح هی
ِ اهیذ سا ثه  وٌذ تب لذست ٍهیووه اًؼبى  وِ ثًِذ دااًؼبى هی
ػالهت هؼٌَی سا ثهِ پیهذا وهشدى  ػَی دیگشاص ٍ ؛ دػت آٍسد
تأثیش آى دس  اػت هؼتمذ ٍ داًذهیهؼٌب دس صًذگی هشثَط  حغّ
ِ اػهالم ههی ػپغ  ًبپزیش اػت.صًذگی اجتٌبة ثشخهی  وٌهذ وه
ٍ ػهٌتی ههی  ّبیدیي هشثَط ثِهؼٌَیت سا  ثهشای آى اص  داًٌهذ 
 ًیهض  ثشخهی آٍسًهذ. ثَدیؼن هثهبل ههی  یؼن ٍهؼیحیت، ٌّذٍی
كهلح ثهب  ٍ ی ؿخلهی ثهب دیگهشاى ساثغِدس هؼٌَیت سا ثِ سؿذ 
 داًٌذ.عجیؼت هی
-، اسصؽثش داؿتي اهیذ، تؼّْذ، ػالهت هؼٌَیاص دس اسصیبثی 
ی هثجهت دس صًهذگی تأویهذ اًهذاص هٌذی اص چـهن ثْشُ ٍ هذاسی
تفهبٍتی سا ثهی  ٍ ًباهیهذی ، ع پَچی، اضهغشاة احؼب ٍ وٌٌذهی
ِ  .داًٌهذ هؼٌَی هی ی اص فمشیًـبًِ -اص عشفهی گشٍّهی اص ًظشیه
-ای ثْجَد ػالهت هؼٌَی پیـٌْبد هیّبیی سا ثشپشداصاى سٍؽ
ِ ّب ایيی ایي سٍؽوٌٌذ؛ وِ اص جولِ ّهبیی اص ّهب اػهت: لحظه
ٍ  ؛شدىصًذگی سا ثِ ػىَت ػپشی وه  داؿهتي  لضهبٍت ًىهشدى 
، ثهِ دػهب پهشداختي  دیگهشاى؛ ثخـیذى  )تَػؼِ یبفتِ(؛ثبص یرٌّ
 .ثَدى دس صًذگیؿبد  ؛ ٍػجبدت تفىش ٍ
، اص داًـهگبُ ش هحهیظ آهَصؿهیِثهػهالٍُ دس ایهي داًـهگبُ 
ثشای هشالجهت هؼٌهَی ثْهشُ  ًیض گًَبگَى ّبیّتسٍحبًیبى هز
)داًـجَیبى، اػهتبداى خذهبتی سا ثِ لـش داًـگبّی ٍ اًذگشفتِ
 .(25)وٌٌذٍ وبسهٌذاى( ػشضِ هی
سا ثشای ػالهت هؼٌهَی  ّبیی، ًـبًِ«ًیَّوپـبیش»داًـگبُ 
ی داس ثَدى دس صًذگی؛ تفىش دسثهبسُ وٌذ؛ اص جولِ: ّذفروش هی
ٍ  ی سٍؿي اص دسػت ٍداؿتي حؼّ ّبی صًذگی؛ِبدثح  ًبدسػهت 
ی آًچهِ تَاًبیی تَضهیح دادى دسثهبسُ  ثش عجك آى ػول وشدى؛
ثخـؾ  توشیيِ وٌیذ؛ ٍٍ ایٌىِ چشا ثِ آى فىش هی وٌیذفىش هی
 .س صًذگیهْشثبى ثَدى د ٍ
ِ ی ًبدیهذُ آًبى سٍح سا جٌجِ  ٍ اًهذ ی ٍجهَد اًؼهبى داًؼهت
تَاى آساهؾ سا دس صًذگی تجشثهِ هؼتمذًذ ثب هشالجت اص سٍح هی
ػهْوگیي  ّهبی ِبدثه ٍ ثب داؿتي سٍحهی لهَی دس ثشاثهش ح  وشد
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هٌذ ؿذى آًبى ّوچٌیي ثشای ثْشُ .د، اص خَد هشالجت وشصًذگی
، ّبیی ثشای هشالجهت جلؼِتـىیل ِ ّب ٍسٍؽ ،اص ػالهت هؼٌَی
ٍ  ّبی آىوٌٌذ وِ اص جولِپیـٌْبد هی  یَگهب اػهت  هذیتیـهي 
یل ْتؼه  ثخـی ثِ آگبّی ٍػوك رّي ٍ وِ ثشای آساهؾ ثذى ٍ
  .(26)وٌٌذاػتفبدُ هی آى اص ،دیگشاى تش اص خَد ٍدسن ػویك
 ّبیهؼتمذًذ ػالهتی ثِ جٌجِ «ًُشتِشى لَا»داًـگبُ ىِ هحممب   
 ى هشثَط هی ؿهَد سٍاًی اًؼب ، رٌّی ٍجؼوی، سٍحیهختلف 
 ٍ اًؼبى هشثهَط هیذاًٌهذ « دسًٍی خَدِ»ػالهت هؼٌَی سا ثِ  ٍ
هت هؼٌَی تٌْب یه تؼشیهف لبلهل تَاى ثشای ػالًوی گَیٌذهی
هؼٌهب ثهب ، ّنهؼٌَیت دس ًظش ثشخی اص افشاد: گَیٌذؿذ. آًبى هی
ِ ثشخی دیگش هؼٌَیت سا دس  ٍ دیي ػٌتی اػت  یویفیهت ساثغه
ِ  وٌٌهذ. ػـك ثِ عجیؼت جؼتجَ ههی  یب ؿخلی ٍ  یآًهبى پبیه
یهذا پ داس ثَدى صًذگی ٍبػی ثشای ػالهت هؼٌَی سا دس هؼٌباػ
 .داًٌذوشدى جبیگبُ خَد دس صًذگی هی
بى اػتمبد داسًذ ثؼیبسی اص سفتبسّبی هشثَط ثهِ ػهالهتی، آً
ِ  جضلی اص صًذگی هؼٌَی ػبلن اػهت؛  فتبسّهب، ی ایهي س اص جوله
شؽ هؼئَلیت اجتوبػی؛ پزیّبی داٍعلجبًِ؛ ّب اػت: فؼبلیتای
ثیٌی؛ ووه ثِ جبهؼِ؛ استجبط ثب دیگشاى؛ داؿتي احؼبع خَؽ





ػههالهت هؼٌههَی وههِ ثشخههی اص  تؼشیههفاػههبع آًچههِ اص ثش
تهَاى ههی ذ، اًّبی هختلف دًیب هغشح وشدُپظٍّـگشاى داًـگبُ
 :چٌیي ًتیجِ گشفت
پظٍّـگشاى ثِ استجهبط ػهالهت هؼٌهَی ثهب حمیمهت دسًٍهی  -
 هؼتشف ّؼتٌذ.« سٍح»، یؼٌی اًؼبى
-یت دس ثْجَد ػالهت جؼوی تأویهذ ههی آًبى ثِ تأثیش هؼٌَ -
  .ٍسصًذ
ػالهت هؼٌَی ثیبى ًـذُ  یف یىؼبًی اص هؼٌَیت ٌٍَّص تؼش -
 اػت.
ِ ؛ ؿهَد ًؼبى هحذٍد ًویػالهتی تٌْب ثِ ػالهت جؼن ا -  ثلىه
 گیشد.دس ثش هی ًیض سا ّبی ٍجَدی اًؼبىدیگش جٌجِ
ثْجَد ػالهت هؼٌهَی  ایجبد ٍ هزّت دس آًبى ثِ ًمؾ دیي ٍ -
  هؼتشف ّؼتٌذ.
ی ّهب ی هَضهَع هؼٌَی سا تٌْب دسثبسُ ػالهت آًبى هؼٌَیت ٍ -
ِ  گیشًهذ، دس ًظش ًوهی  دیٌی هزّجی ٍ ؿهبهل آًچهِ  آى سا ثلىه
-ًیهض ههی اًؼهبى ؿٌبختی یب سٍاى ، سفتبسیفىشی هشثَط ثِ ثُؼذ
 .وٌٌذ، هغشح هیؿَد
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ِ ی ػهالهت دس ًْهج عَس وِ اص جؼتجَی ٍاطُّوبى ِ ثه  الجالغه
ّهبی آى دس دٍ ثُؼهذ ػهالهت خهبًَادُ ّن ٍاطُ ٍ، ایي دػت آهذ
ّهبی ِ وهبس ثهشدُ ؿهذُ، وهِ اسصؽ ػالهت غیشهبدی ثه  هبدی ٍ
ثهب تَجهِ ثهِ ایٌىهِ  ٍ ی آى اػهت؛الْهی اص جولهِ اخاللهی ٍ
 ،عَس ؿهبیغ غیشاػالهی ثِ ًظشاى اػالهی ٍكبحت داًـوٌذاى ٍ
 ّهههبی اخاللهههی ٍ ی هؼٌَیهههت سا دس ساثغهههِ ثهههب اسصؽ ٍاطُ
سػهذ اًذ، ثهِ ًظهش ههی فىش( ثِ وبس ثشدًُیبیؾ ٍت، )ػجبدتدیٌی
 دس هؼهیش  ثبٍسی كحیح ثشخَسداس اػت ٍ اًؼبًی وِ اص ایوبى ٍ
ّهبی اخاللهی پشّیهض اص آلهَدگی  داسد ٍهی ّذایت الْی گبم ثش
تهَاى یی اص ػالهت سٍح سػیذُ اػت وِ ههی ثِ هشحلِ ،وٌذهی
اص  ثشداؿهت ًهَع ایهي  سا اعهالق وهشد. « ػالهت هؼٌَی»ثِ آى 
یي هؼٌهب وهِ ؿَد، ثذ جوغ ثب ثیوبسی جؼویَاًذ تهی ،ػالهت
داؿتِ ثبؿذ ٍلی سٍح اٍ ػهبلن هوىي اػت فشدی جؼن ثیوبسی 
ػبلن ثبؿذ ٍلی سٍح اٍ جؼن اٍ گًَِ وِ اهىبى داسد ، ّوبىثبؿذ
ایهي  گًَِ وِ پظٍّـگشاى ًیض ثبٍس داسًهذ، ّوبى اص ػَیی،. ثیوبس
ّهبی ػالهت سٍح دس ثْجَد ثیوبسیػت وِ پزیشفتٌی ا هَضَع
 .جؼوی هؤثش ثبؿذ
ی ثهیي یسػذ وِ چِ ساثغِایي پشػؾ ثِ رّي هی دس ایٌجب
ػهالهت سٍاى آیب  ٍ ؟ػالهت هؼٌَی ٍجَد داسد ػالهت سٍاى ٍ
 ؟ ّوبى ػالهت هؼٌَی اػت
ِ سػذ ثیي ایي دٍ ًَع ػهالهت ثِ ًظش هی ی تؼهبٍی ، ساثغه
ّهبی هـهتشوی ثهیي آى دٍ ٍجهَد جٌجِ ٌذشچّ ثشلشاس ًجبؿذ؛
دچهبس ًظهش سٍاًهی وؼهی اص داؿتِ ثبؿذ. ثٌبثشایي هوىي اػهت 
 ثبٍس كحیح ٍ)اهب دس ػیي حبل اص ػالهت هؼٌَیثبؿذ اضغشاة 
ثهشػىغ، هوىهي اػهت وؼهی  ٍ ؛خَسداس ثبؿهذ الْی( ثش اخالق
ؿهٌبختی اٍ سٍاى اسصیبثی ٍلی ،ثبؿذایوبى ٍ ػول كبلح ًذاؿتِ 
 ههزّجی ػوبل ا ، ایوبى ٍّباسصیبثیگًَِ س ایي، صیشا دهثجت ثبؿذ
 .ؿَدگیشی ًویاًذاصُ اٍ
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صهبى ػهب  ٍ ًیب هغشح ؿذاص صهبًی وِ ثحث ػالهت هؼٌَی دس د
ّبی ػالهت للوهذاد وهشد، ثْذاؿت جْبًی آى سا یىی اص جٌجِ
ٍ  گهزاس ایي ػالهت سا ػبهلی تأثیش  دس ثْجهَد ػهالهت جؼهوی 
ٍ وبّؾ ثیوبسی عهَس ولهی ّهذف اص ِثه  ّهب ثهِ ؿهوبس آٍسدًهذ 
ٍ  ّهبی فهؼٌَیت سا دس چبسچَة ّهذ  جؼهوی خالكهِ  ههبدی 
ّهب ثبیهذ اػتشاف خَد آىثِ سا ثب ایٌىِ خبػتگبُ هؼٌَیت  وشدًذ.
ِ  دس سٍح آدهی جؼتجَ وهشد، ٍلهی آًهبى  ثهشای سٍح سا  یهمَله
سٍ ثشای آًبى هْن اًذ؛ اص ایيهحذٍدی دًجبل وشدُّذف  ٍغشم 
هْهن  هؼٌَیت سا اص وجب ثبیذ ثذػهت آٍسد؟ ّذ ثَد وِ ایي ًخَا
، ًگهشی اػهت دسٍى ٍ، توشوهض سػهیذى ثهِ آساههؾ ، ثشای آًهبى 
یؼهن ، چَى ٌّذٍیّبی آهیختِ ثِ ؿشنػشفبىچٌذ آى سا اص ّش
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ثخؾ اػهالم، هىتت حیبت اهّب اص ًظش .ذًدػت آٍسِ ث َدیؼنث ٍ
ػالهت جؼن گشچِ هْهن اػهت، ٍلهی ایهي ػهالهت دسجْهت 
اص ایي ثهِ آى تحمك ػالهت سٍح هَسد تَجِ لشاس گشفتهِ، ثٌهبثش 
-( دس ایيالؼالم)ػلیِاهبم ػلی .ؿَدًگبُ هی «اكل ٍ فشع»ثبة 
ًهَػ  ثهال  ،آگبُ ثبؿیذ وِ فمهش : »فشهبیٌذالجالغِ هیثبسُ دس ًْج
تش اص ثیوبسى تهي، ٍ ػخت ؛ثیوبسى تي، فمش تش اص ٍ ػخت ؛اػت
 (.28)«ثیوبسى للت اػت
ِ ، حضشت ػلیؿَدعَس وِ هالحظِ هیّوبى ( الؼهالم )ػلیه
تحوّل  ٍ اًذداًؼتِ ثب اّویتّبی جؼوی سا ثشای اًؼبى ثیوبسی
سٍحی سا ثشای اًؼبى  ، ٍلی ثیوبسی للجی ٍداًٌذآى سا دؿَاس هی
ّوبى چیضی اػت وهِ  ،ایي ٍ داًٌذ؛تش اص ثیوبسی جؼن هیهْن
جهبی ِ فشع ث دس ًگبُ ایي اًذیـوٌذاى هَسد غفلت لشاس گشفتِ ٍ




اص تؼجیشّهبی « ػهالهت هؼٌهَی»گًَهِ وهِ روهش ؿهذ، ّوهبى
تؼشیهف  ٍ گهزسد ایی اػت وهِ ػوهش چٌهذاًی اص آى ًوهی پیذًَ
افضٍى خَسد. ًظشاى ثِ چـن ًوییىؼبًی اص آى دس هیبى كبحت
ِ الجالغِ ثدس ًْج« ػالهت هؼٌَی»ٍ « هؼٌَیت»ی ٍاطُ ثش ایي،
ی ػهالهت سٍ ثهشای تـهخیق هحهذٍدُ وبس ثشدُ ًـذُ؛ اص ایهي 
اص ػهالهت  ثشداؿتی، الصم اػت دػت ثِ الجالغِهؼٌَی دس ًْج
تؼشیهف  ،گشچِ ایي ثشداؿت ،هؼٌَی دس ایي وتبة ؿشیف ثضًین
َ  ٍؿَد هحؼَة ًویػالهت هؼٌَی  ػهب تهَاى ادّ یی ًوهی اص ػه
 .وبهل اػت ، ثشداؿتی جبهغ ٍوشد وِ ایي ثشداؿت
هشاى ًْهج  ی ، ٍاطُالجالغهِاص آًجهبیی وهِ دس ػهخٌبى هفؼّ
ی حؼّغیش هبدی ٍغیش؛ ثبعٌی ّبی دسًٍی ٍثِ جٌجِ« هؼٌَیت»
، ػجبدی اخاللیّبی صهیٌِ وبسثشد آى دس اص ػَیی اعالق ؿذُ ٍ
دس ػهخٌبى تَاى هیتب ایي همذاس سا ًیض  ٍػشفبًی، ؿبیغ اػت  ٍ
وِ ایهي  یجبی تبایي ثٌبثش، هـبّذُ وشد اػالهیپظٍّـگشاى غیش
 پهزیشفتٌی  ،اخاللی دس تضبد ًجبؿهذ  ػخٌبى ثب اكَل اػتمبدی ٍ
ٍ َاّذ ثَد. ثٌبثشخ  ایي ضوي پزیشؽ تأثیش هؼٌَیت دس ػهالهت 
ثهِ تَاى پزیشفت وهِ اًؼبى، تٌْب هؼٌَیتی سا هی ثْجَد جؼویِ
، صیهشا ّهذف اص آلهَدُ ًـهذُ ثبؿهذ ًبدسػت  آلَد ٍػمبیذ ؿشن
-جؼهتجَ ًوهی داؿتي جؼن ػهبلن دس ػالهت هؼٌَی سا تٌْب 
اػتمبد ػبلن سا ؿشط اكلی ثشای  هٌذی اص ثبٍس ٍثلىِ ثْشُ ،وٌین
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